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INDUSTRI sarang burung walet memberi sumbangan besar
kepada nilai eksport negara.
ANTARA perkara penting yang perlu mendapat perhatian industri burung walet ialah kesesuaian lokasi rumah atau
premis. - Gambar hiasan
Sumbangan
Pindustrissw akan menyumbangkanRM5 bilion daripadanilaikeseluruhaneksport sektor pertanian
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r;;;",. Bagimelonjakkansemula~ keupayaanMalaysiadalam
menerajuipasaraneksportSBW.
'pihal<kementeriantelah
mewujudkanPusat
KecemerlanganBurungWalit
diUniversitiPutraMalaysia
~ Tarikh: 26 -27 November 2012
~ Anjuran bersama: MARDI.
JPV dan UPM
~ Lokasi: Hotel Marriot.
Putrajaya. 101 Resort City
Selangor
dayasaingindustriSBWnegarajuga
turutdibincangkandi peringkat
antarabangsa.
TambahDr.Masri,seminarselama
duaharitersebutterbukakepada
merekayangberminatterutamanya
penyelidik,ahli akademik,pegawai
kerajaan,pengusaha,peladang,agen
pengembangandanjugapelajar.
"Antaraisuyangakandibincangkan
adalahcabaran,isu dankekangan,
kualitidankeselamatan.
"Seterusnyaperkongsian
pengalaman,pemasarandandagangan,
peruntukankewangandanyangterakhir
pembangunandanpenyelidikan,"
katanya.
Selainitu, orangramaiyangberminat
turutdijemputuntukmenyertai
pembentangankertaskerjasertaposter
mengikuttemadansesipersidangan.
Sesitersebutmerupakanlandasan
yangstrategikbagiahliakademikdan
pengamalindustrimembentangkan
hasilpenyelidikandanpengetahuan.
Seminaritu jugaakan
membentangkandanmengetengahkan
hasilkajianparapenyelidikdanpemain
industribuatjulung-julungkalinya
secarabersamamembabitkanempat
organisasipenting.
Malah,seminaritu jugaturut
memberifokuskepada
aspekpengeluaran,
pemprosesandan
pemasaranproduk
bagimencapaitahap
dayasaingdan
kelestarianindustri
SBWnegara.
Bagimelonjakkansemula
keupayaanMalaysiadalam
menerajuipasaraneksport
SBW,kementeriantelah
mewujudkanPusat
KecemerlanganBurungWalet
di UniversitiPutraMalaysia
(UPM).
Penubuhanpusattersebutuntuk
menjalankanpenyelidikanmenyeluruh
bagitigaaspekutamaiaitupengeluaran,
pemprosesan,danpemasaran.
Satupasukanpenyelidikyangterdiri
daripadasaintisdaripadaUPM, Jabatan
PerkhidmatanVeterinar(JPV) dan
MARDI telahditubuhkan.
MARDI, rrielaluiPusatPenyelidikan
EkonomidanPengurusanTeknologi
telahmengambiltanggungjawab
menjalankanpenyelidikandalambidang
pemasaran.
Olehitu kataDr.Masri,bermulahari
ini hinggaesokMARDI dengan
kerjasamaJPV, UPM, AgreBankakan
mengadakanSeminarKebangsaan
IndustriSarangBurungWalet(EBNIC)
2012di HotelMarriot,Putrajaya.
Seminaryangturutdisokongoleh
MOA diadakanbagimengenalpastidan
memberikefahamanmengenaisu
pemasaran,cabarandanstatusterkini
strukturpembangunansertainisiatif
kerajaanbagimemajukanindustri
tersebut.
Malah,menerusiseminartersebut,
pihakyangterlibatdenganSBWdapat
menyebarkanmaklumatdankemajuan
bambagiamalandalamindustrihiliran
SBW.
Padaseminaritu juga,kedudukan
INDUSTRIsarangburungwalet(SBW)merupakanantara16projekProgramTransformasi
EkonomiNegara(ETP)di
bawahKementerian
PertaniandanIndustriAsas
Tani (MOA).
Projektersebutmampumemberi
sumbanganyangtinggikepadanilai
eksportnegara.
Kementerianterbabitmeramalkan
industriSBWakanmenyumbangkan
RM5bilion atau10peratusdaripada
nilai keseluruhaneksportsektor
pertanianmenjelangtahun2020.
Sektortersebutjugabakal
menawarkankira-kira20,000peluang
pekerjaan.
MenurutTimbalanKetuaPengarah
(PemindahandanPengkomersialan
Teknologi),InstitutPenyelidikandan
KemajuanPertanianMalaysia(MARDI),
DatukDr.MasriMuhamad,unjuran .~
pendapataiJ.dahkebolehupayaan
industriSBWbergantungkepada
pasarandi China.
"Keadaantersebut(pasaran)turut
disokongolehpermintaanyangsemakin
meningkatsejajardenganpeningkatan
pertumbuhanpendapatandandayabeli
penggunadi pasaranChina.
"Produksarangburungnegara
mempunyaikelebihanberbanding
negaralain keranaMalaysiamasihbebqs
daripadasebarangpenyakitselesema
burung,"katanya.
Beliauberkatademikianketika .
ditemuidi pejabatnyadi MARDI,
Serdang,Selangorbaru-baruini.
JelasDr.Masri,kelebihanproduk
SBWnegarayangtidakmemiliki
sebarangpenyakitditerimadengan
meluasdi pasaraIiantarabangsa.
Kelebihanitu jugadilihatmembantu
Malaysiauntukbersaingdengandualagi
pemainutamaindustriSBWduniaiaitu
ThailanddanIndonesia.
Namun,sejakkebelakanganini,
kelebihanbandinganantaranegaratelah
terjejasakibatpenemuankadarnitrit
yangtinggidalamSBWolehpihak
berkuasaChina.
